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KIRJASTOPERINNE KANSIEN VÄLISSÄ  
 
Lea Toivola 
Kirjastoperinnekilpailun satoa voi nyt lukea kahdesta BTJ Kirjastopalvelun julkaisemasta kirjasesta. Kirjastokaskut 
ovat koonneet Marja-Leena Mäkelä ja Sirkka Kuutti. Pääasiassa yleisiä kirjastoja koskevia muistoja on Jaakko 
Korpisaaren ja Maisa Lovion toimittamassa kirjassa Kirjasto muutti elämäni.  
Varsinkin Kirjastokaskut kannattaa hankkia jokaiseen kirjastoon. Päivän voi pelastaa muistutus siitä, miten 
asiakkaiden luottamus kirjastonhoitajien asiantuntemukseen on rajaton: "Onko kirjastossa? Voisitteko analysoida 
Shakespearen näytelmät ja antaa minulle luettelon eksistentialistisen koulukunnan ajatteluun vaikuttaneista 
suunnista! Voin odottaa puhelimessa." 
Toisenlaisiakin näkemyksiä löytyy: Talous-Sanomien kysymys- ja vastaus -palstalla vastattiin nimimerkille 
EPÄTOIVOINEN: "Hyvä Epätoivoinen! Lienetkö kuullut sitä vanhaa suomalaista sanalasketusta; ei elävänä 
kannettu mies kauan kaivossa pysy. Tämä on totta tänäänkin, joten nousehan jo kaivosta kamaralle. Hanki ammatti. 
Miten olisi kirjastonhoitaja!" 
Helpotus, helpotus: juttu on kuvitteellinen ja ilmestynyt Tolvassanomissa. 
 
 
 
